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Le mot du Rédacteur en chef
Vous avez dit " travail " ? 
Mais oui la Bibliothèque de France travaille, et aussi la
Bibliothèque nationale. Et même la plus petite des
bibliothèques de Comité d'entreprise confrontée à la lutte
contre l'illettrisme, tout comme le nouveau Service commun
de la documentation en pleine crise de croissance universi-
taire ou la Bibliothèque spécialisée en proie à la mutation
technologique. C'est tout cela le réseau !
Vous avez dit " travail " ! 
Quel travail ? travail technique et professionnel ? travail de
communication et médiation ? ou travail pédagogique ? tra-
vail de conception ? travail d'évaluation et de prévision ?
C'est tout cela le " métier " !
Vous avez dit " travail " 
Travail de l'Association des bibliothécaires français, de son
bureau et de son conseil national, de ses groupes régionaux, de
ses commissions. Travail de ses centres de formation et de ses
journées d'études. Et c'est de tout cela dont le Bulletin
d'informations voudrait vous rendre compte... Avec votre
collaboration !
Nous attendons vos réactions, vos suggestions, vos articles,
vos images... Bref : votre travail.
J. Gascuel
